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ABSTRAK 
 
 
Sifat viscoelastic adalah suatu sifat material yang menunjukkan respon viscous 
dan elastic ketika terjadi deformasi. Tegangan dan regangan yang terjadi pada material 
viscoelastic merupakan suatu fungsi waktu. Untuk mengetahui sifat viscoelastic suatu 
material perlu dilakukan pengukuran. Beberapa material yang menunjukkan sifat 
viscoelastic adalah jaringan tubuh manusia, polymer, kayu, dan beberapa logam pada 
temperatur tinggi. Sifat viscoelastic tersebut  juga dimiliki oleh usus kecil. 
Tugas akhir ini membahas tentang kontak antara capsule endoscopy dan usus 
kecil menggunakan metode elemen hingga. Jenis kontak yang terjadi adalah kontak 
sliding dengan kecepatan capsule endoscopy 0.5 mm/s, dimana capsule endoscopy dan 
usus kecil dimodelkan sebagai struktur 2D-axisymmetric. Capsule endoscopy bersifat 
rigid terhadap usus kecil. 
Pada penelitian ini penulis menganalisa nilai hoop stress yang dipengaruhi oleh 
perubahan bentuk capsule endoscopy. Ada tiga present model yang akan dimodelkan 
sebagai variasi bentuk capsule endoscopy. Untuk setiap present model akan divariasi 
jari-jari kontak areanya. Dari hasil yang diperoleh pada masing-masing present model 
menunjukkan karakteristik kontak dan nilai hoop stress yang berbeda.  
 
Kata kunci: viskoelastik, kapsul endoskopi, metode elemen hingga, usus kecil, tegangan 
melingkar. 
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ABSTRACT 
 
Viscoelasticity is a material properties which shows viscous and elastic 
responds when deformation occurs. Stresses and strains that occur in viscoelastic 
material is a function of time. To study the viscoelastic properties of a material, an 
experiment has to be performed. Some example of  materials which have the 
viscoelastic property are tissue, polymer, wood and some metals at high temperature. 
The small intestine also has the viscoelastic properties. 
This final project studies about the contact characteristic between capsule 
endoscopy and small intestine using finite element method. The contact that happened is 
a sliding contact with capsule endoscopy speed 0.5 mm/s, where capsule endoscopy and 
small intestine are modeled as the two-dimensional axisymmetric structures. The 
capsule endoscopy is considered as rigid. 
Analysis has been performed to study the effect of hoop stress on the geometry of 
the capsule endoscopy. There are three present models that will be modeled as shape 
variation of the capsule endoscopy. For each present model will be varied on its radius. 
From the result obtained each present model shows different characteristic of contact 
and value of hoop stress. 
Keywords: viscoelastic, capsule endoscopy, finite element method, small intestine, hoop 
stress. 
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